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 Становлення туризму в Лебединському районі набуває дедалі все 
більшого значення. Важливою складовою туристичного потенціалу 
Лебединщини є  історико-культурна спадщина, вона нараховує: 96 пам’яток 
історії, 3 пам’ятки монументального мистецтва, 69 археології, 11 архітектури,  
та 3 містобудування. 
 На території району знаходиться цілий ряд пам’яток археології – 
курганів, могильників,  городищ, які відносяться до ранньої доби залізного 
віку (курган поблизу с. Ленінське Гринцівської сільської ради); садиба 
поміщиків Хрущових в с. Лифине, Новотроїцьке городище поблизу 
с.Пристайлове, храми району, будинок управителя цукрозаводу (с. Великий 
Вистороп). 
 Природно-заповiдний фонд  Лебединського району представлений 
унiкальними та найкраще збереженими природними територiями та 
об'єктами, загальною площею 2 500, 47 га.  
 В районі iснують: природний заповідник - "Михайлiвська цiлина", 
пам'ятка природи загальнодержавного значення - "Озеро Шелехiвське", 12 
заказникiв місцевого значення та 5 пам'яток  природи місцевого значення. 
Але перлиною Лебединщини є „Михайлівська цілина”. Її унікальність 
полягає в тому, що тут охороняється ділянка плакорного лучного степу, в 
якому зустрічається 525 видів рослин. А справжньою гордістю району є    
Шелехівське озеро.  Цю пам'ятку природи створено з метою збереження у 
природному стані унікального гідрологічного утворення льодовикового 
періоду - рідкісного за красою лісового озера. Все це  дозволяє розробляти на 
території Лебединського району туристичні маршрути (пішохідні, 
велосипедні та сплави по р. Псел).  
  Також, на Лебединщині є всі умови для розвитку сільського туризму. 
Долучившись до розвитку сільського зеленого туризму мешканці сіл – 
Катеринівки, Великих Лук, Межиріччя, Малого Висторопа, Михайлівки, 
Кам’яного, оформили  відповідно свої садиби.  
 По наших оцінках сільський туризм при безпечному навантаженні на 
середовище  може прийняти за сезон до тисячі відпочиваючих. 
 Восени, ліси Лебединщини багаті на гриби, які відносяться до цінних.   
Тож, наплив охочих до “тихого мисливства” у лісах, набуває з кожним роком 
все більшого розміру, що загрожує небезпеці лісу.  
 Тому, ми пропонуємо скористатися екологічними нормами 
відвідувачам, які розроблені нами для зменшення пожежної небезпеки, і 
створення умов існування лісової біоти. 
